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Sebuah restoran di tepi jalan saat ini hanya mempunyai ruang parkir mobil sebanyak 6
: nrangan. Bila ruangan penuh, biasanya pelanggan 'akan pergi ke restoran lain dan ini
:* Imerupakan kerugian bagi pemilik restoran tersebut. Tingkat kedatangan pelanggan
f" rpotensial adalah 20 mobil per jam dan mengikuti distribusi Poisson. Sedangkan tingkat
pelayanan restoran adalah 35 mobil per jam dan berdistribusi eksponensial.
Lakukan analisis terhadap kinerja system yang ada saat ini untuk mengetahui :
Tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran
Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian
Jumlah ratz-rata pelanggan dalam sistem
Waktu menunggu rata-rata dalam antrian
Waktu menunggu rata-rata dalam sistem
